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fhe.Oommission of,,tbe Europea,n CornuurritJ"es  has just g:blish'ed' lts
final- su1'vey for 1959 ca tTbe Eoononlo Sj.tuation jl  the Comr:nunity.
The first  part of this suxvey reviews tbe d.evelopinsnts registered.
ln 1969.  In Lt the Comn'Lssion filds  tha* tb.e very rapidr econorrr.io
growth of the previous year bas beoome a veritabl-e boom" Never sinoe
tbe Conmon Market was fou.:d.ed havo production and. employnent ri'sen so
rapid.Iy,  Real gross Commr:nity prodr"uet; which fron 1p6l to 1.968 had
ex-pand.ed bV 6fr, rose .by sone 
-1"/o frorn 1968 to 1a69;, bring;ing lts
tcltal growbh sj.nce l-957"*o \fio, aompared. wj.th oorred-pcnd;i-ng lnoreases
of 6{t" in the United. $tates and, 4T'/o in the llnited Kregdon.
These extrernely po.sitive figures for econcn-1o  growtbe bor,rever,
contrasted. with a manksd d.eterioration in the price cU-urate and a
consj-d.erable  tend.ency fo:r the eqrrlli.brium of trad"e and payment rela-
tions betlreen the member-sountries  to be upseto  Th"i"s Ied. the
Governments of trba3ce and Cernany to change the parit.ies of 'tbeir
currenciesn The trbenah..franc was d-evalued. by LL"Lyl, on 10 SaigUst
1969 and. the Gernan nark revaXued. by 9"2f/' on' 2J October'
Gverall  d.emand.  exBand.ed. very rapidly in l,p5pe u:ith th.e impetus
coning nore and more from J-nternal d.emandn The growth of vj-si'bl'e
exports to non-member ,coustries was neveltheLess  again very tr-igho
Tcward.s tb.e end. of the y,sarr b,oweverl there were si.5nos 'sf a d.i's-bi-nct
sJ.owc'.otnl  due in particU3.ar to th.e wealer trend- of ez'ocrts to i'he
United. States and. an appracJ.able slackeniJlg j:: t?ie expansion of
d.elivories to tbe UnLted (ingdom'  Conpared- wfth 1968, t4" total
value o3 Sqmnrr4ity exBonts to non-'nember  oountries was )J6/o :up'
The expansion of erpend.iture  on consumpti.on gatbered s,peed- j.n the
oor.11se af 1969"  PubLJ.c cument expend:lture oil' good's a:n'1. Jr'3'i:'"i:i.t3  es
xose apBreoiably ln nost menber csuniries; nai-n1y a'q a i:iii'ti:.t.;. t i'-i' -t'he
wlgororrs i.ncrease ln salariesl and spend.jng by b.or:.sei.Lsi..l.s ':;;p;t:::"-''.e'J. at
a,n unusUally:i-igorqus rate, owlng to a rapid ri.ss i."n. r.j":js';:lr;i'li-;i
incomes and.e ln  some osuntriesl of a d,ecl.ine j;:. i;lt* sa'n.;:;i*  -ra;l3,o"
[alang ttre arrerago for the ful]- Xe.ar,r pri"rate cc1,1 ,-i:11.r7,i^;;i c'::,1'--:i'i: l;'-'ge
was piobably 1I.5/" lo value arrd't% by volame highlr ths$ a;rear earll"er'
..r/rr.-2-
Internal flrppIy in tho Community  oxpand.ed. vory vlgorously i.n
L959t particularly durlng the fifst  half of the year; when in most
nember cor:ntries it  was still  corni2aratively easy for the growth of
prod.uction to keep up witb the scpansion of ovorall demand.. $ubse-
quently, the growtlr of prod.uction rrras jlcreaslngly inped.ed. by botti.e-
necks in technical capacity and. by a severe shortage of labour"
This led. to a f\rt.rer appreclable {ncteaso in tho al.ready heavy
backlog of ord.ors.  . .
Tbo ind.cx of the Statistloal Offico of the ifuropan Corununj.ties
shows that ind.ustrial prod.uction expanded by more than L{o trcn L)68
to 1969, oorapared rrith B,lo/o fron 1967 to 1958,  Fith d.ernand oontj-nu-
ing to cxpand. vrgorouslye  th.c decLj-nlng elasticity irt the supply of
goods and. prod.uction faotors entailod. an. uplrard thrust of pri"oes that
tended. to strengthen in the courso of the $e&r.  In the Comnnrnity as
a whole, for'instanoe, pri.ces for capital good.s roso i.Qff/" faster than
from J.l5f to'1!68r and the prioes of goocls for private consurnption
JVio fastat,
The rnounting pressures on the nrarkets ln the Comnunity can bc .
seon in an u,nusually sharp riso in imports from non-member oountries.
In tor:ms of value, th.ose inrports were probahly ll/"  high'er than a year
eallier.  Trad.e betl..iecn tho member countries oven expand.ed. by alnost
one third"l the highest ratc of j-ncreaso ever registered. in a single
year si-ncc the Cornnunlty was establislrod.
The Corununityts balanoe of visible trad.o with non-membet countriese
which in the previous year had. stil"l  shown a surplus of $1, J00 niliione
closed. with a d.eficit jl  1969.
Movonents of long:-term capital shorrod. anothor heavy d.efioltn  O*
the other hand.e the various bouts of ourrency speculation led until
September to largc-eoal.e inflows of short*tern furrds lnto the Communityt
partlcularly into Germanyl but a largo part left  that country agai.n
after tbo rovaluation of th.e German raark'
The official  gross gold. and. foroign oxcbange resenros of the
Comunrnity, which in tho f\rlt  year 1958 had. fallen by sorne $1 800
ur5.l)j-one wexe up some $2 5OO nilfion in the fj-rst nlno nonths of Lg69l
in October, b.owevcr, they fe1l again sharply.
Part 2 of the su:evey ls  d.evotod. to the econoutjlc outlook for tho
yeal ahead.. The Commission consid.ers that econolrric e:rpansion ln the
Community will  rernain 1lve1y.  [he trend. of business aotivity through-
out the world. rvill  presumably be less d;rnar:ric than in L969t so the rlse
in Community imports fron tho non-rneraber countrles can be expected to
slow d.own alprccj.ably. Domestic  d.emande by contrastl should in most
nenber countries contlnuo to provid.e very cons5-derable stimuli to
eoonomio growth.
Slnce at the end of 1969 ttro lovel of ord.ers on hand was vety
highy gloss fixed. asset formation l'ril} still  rj.se vigorously for a
wh;ile1 later i.n the Vearr boweverl the propensity to ln.rest of enter-
prisos nay weaken d.istinotlyr  4s personal Jncomes aTe llkcly  to go
on rlsing at a livoly  pacel private oonsumorsl expend.iture should.
mai:rtaln its  very rapLd. grortb.
t
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'lflth tbe d.egree of caBacity utilization unusually bigb at the
end. of 1969 ancl nanpower sbortages vory sev€rer tbe growth of prod'uc-
iion in 19?O wilf  probably be consid.erably  sgraller than in L959'  A
less rrniformly rising trend. aJnong the elencnts of d.crnand. in  si:me
nrqnber oountrios nay also work in the same d"ireotlon.  AI1 !.n a117
the growth of reaL gross Comnunity Droduct froro 1969 to 1pl0 can at
tb.e moment bo estinatod. at sorne 4.5%"
Glven tliis  outlook for the trcnd. of zupply and clcmanC, pricos
are likely to shon a further vigorous riser particularly slnco wage
oosts nnrst be exlected. to go up fairly  appreciably.
Imports rrill  nnaj-ntain theix very rapid. upnard tend.encyy  lead.ing
to a heavier d.eficit on the Conmunityls balasce of tradc"  Intra-
Comnunity trad.e will  at the sano tino clevelop along vory d.ynanic
linesl altnoug'tr growbh rates will  certainly not bo as high as in L959"
A special chapter d.eals w'ith tho short.-t.:ra econoriic poli.cy
which should.e in tho Commissionls vj.ew, be followed in the Comnuuity
duri:rg 1970.
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Le. Comni.ss;-on des Ccmmunaut6s europ6e:rnes v:ient de publie:' scrr
dernier ra-pport Ce lf ann6e 1!6!  s'.:r 'rllr sitliation  ,6ccnnrl-i-que crrr la
Comnrtnau'u6t'.
Daas la  s:remidre part:.e  de ce::a.ppcrt,  consncr6e a l-ri.:.na1yse  de
tt6volrrt'i  sy, E;11:'r.rgi'-tr6e  e:r 1959,, 1a Oc,:mj-srion ccn-*tate q,itapri;  I'erpansicl.'
trds  vive  d5 jS  cJ:scrv6,: l  t arin-6e pri:c6cicnte, l t 6conomj.e cle Ia  llonni:na,ut6
a fai.t  mont,rc citLr.t:e hautc  conjoircturr'. cr.:.rnc-i:6r'-i-s6e",ianais  enc().T(), ciepttil.-
1a cr6ati on du I'ia.rc1:.6 conmun, -La p::od:-ic"tion  et  1'cr-ri:lt'ri nta.o.'ai-:;i:.;  i'.r)ci-1si:
un d6ve,l oi:penent ii.ussi rapide.  Le 1:::odrri t  hr;i;  en tclntes .,:6eil ,  riui,  c:l
conpara:ri.sc'n  ann-r.tcl1e, sf 6i,a:''-t d6 jA  accrri c'e (> ?1o en 19bL1 ,  3 ;;l-:3,ltr-'lit'5  ce
? ?l an't':.:o11 c;'i i969.  fra progression'cctaie  enrcgict:-',t,., i,:T,ruis 1':'i'7 ati-eint
ainsi  3i  %, cc:rt:c  6)  "l  nu* Ei-ats-Unis  et  41 i/"llans  l.e Lciyaune'-.iir:,:1-.
Les i-i:suf,'b;r'l;s e,";ceptionnels  s.'i:tei:rts en 19':9 ci.t  -l-<,' p-l-an c1t: ltc'x;:ii:l-
sion  6conomiqtr.e se sont  f o',ii;ef ois  accciitpagn6s  d t r.:ne .l.6ie-.'ioie'i;ion ;;*rrn:iblc
du ciinai;  r'i cs irri,x  et  de rie't';es tendarices au d6e iqu.i-U-i-rt:e ,ia:''s l cs rela-
tions  ent::c l,',ys rnembres.  C t est  Ia  i:aisc'll  .pcLr.j 1ac:-iel1r: I rf;  ;.-r'';v,':.':1 ;r'13nt::
frangais  et  al-tcn;:ncl oat  nodlfi6  -La pa:"i.r1 6 de 1ei:;: no;:naiu" i,e fle-nc
frangais; a et-: d6valr:6 de 11 ,11 % en da.te cLu ''10 acit  1969, tan'i.l..';  q;r.e
le  mark a 6t5 r€'ira1u6  de 9,29 ,1o \e  ?-l o.ttcrtr:e"
La demari,c glcir'-.-ie a nalqui:  en i,95J ;ne  expans:Lon tris  ::ap: d,r.  rlr;:;;
Ia  demandc int6rierire  a coi:sti.tu6  u1e pl-us en pl-u.s 1.e factei'"1 er;all-i  n-1-.
Le d6ve1o::perncnt des exportations  c1e r,larchaLCises rrc:'e lee  pal':. i1i.;lt L'l'rlli': !'
esL pou::ianl;  cl-emeur6 trds  ral:j-de,  sul:t;ut  arr. prenie::  sencttre I  na-i-L; :i. l-
s'es b net,':ernent ralenti  ve;'s 1a fi n rle 1'aiin6c,  clu fai-i;  no';tn-ne nt  ci ".;.n
affaibl-:i ssenen'; ccn jonciu.rel  des vert.es a.u;: E';ats-Lrnis et  ci'r'.!tc :raj-ili-iarl::
aettement moilrs vi'"'c dee livrai-sor'l.s a.11. Rol'3'6rtto-gt t.  Ar"r- 'Lo'cal,, lc.s ex:)o!:'-
ta1;ions rio naicl:anrl:ses: de la  Cornnnrlai.'.i6 ir C.esiination  ucs pc-;gs r.c;:
mernbres ar,.:a.i-ent .1r:Bccni6  c1e q'relque 11 9/o en -,;.rleu:.^ cje 'i 95S li  i15?"
La crci.soance con"joncturell-r: iles d6penscs ,1e colls.nrna"b:on sres;t
acce-1..;t:'i:r  &::i ccri:rs de -l-tann,3e. Drlrne pait,  les  d6penscs cie colcioirinat.:'-on
des aCmin-ir;l::atio:rs pub1rques cnt  accus6, dans l'-;r pl.r:-rart ttec pelrs
membres,  L!.n ;lccroissenent  sensi.Lie,  .rsseritieilenent  j-rnnuiab-l-e ''r i:lnc
forte  majo:'a-c:i-on  cler :'6mun6rat-.j-oirs  dans ia  fcnc'ij-or, publj-q,ic.  l,':l';.'i:e
part,  1r augneirl,aLi'-ri: rapi de des reveiius  dicpo;ribles  et,  da::s q-"'clo::es
palsr  ;n.e itaj.sse ulu tar:x dr6rrarfile  cl cs m6nages ont  enirair6  ;n  i:6:rel-onpe*
ment excepri.irr;rcj-.'!-ernen'L  vigoure:r;< cl.es ci6ircnsel, dc coi:.scmrnat:l-on  pr:i-,'6e.
Sn moyr;nn,: annue.l.l.e. celie-c:L  r.roit s t i)'tre  accr-ue, par  ri:pno:'i  .i. i)6E,
de 11 ,,tz 16 en vaj_eur. ei,. de 7 g/" en vcliume,I
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i.ltte vive expansj.on a caract6ris6, en 1969r Ltoffre lnt6rieure dans
1a Cornmunaut6. Ce fut surtoqt le  cas au prefllier semestre, au cour.s cuqr:eJ. Ia production a enccre pu sfadapter re!-ativernent bien, dans 1a plu"part des
paya menbres, au d6veloppement Ce la dernande globale. Par 1a srrite, fes
progrds de la prodrictlon ont 6t5 entrav6s, dans une mesure croissante, par
des goulots df6trangl-ement  Cu c6t6 des caparit6B techniques et par une p6nurle ai.gu6 de main-dtoeuvre...De  ce'faii,  Les carnets de commi.ndes,  d6je trds bien garnis pr6cSdemment,  se sont encore fcrternent gonfl"6s e
Suivaqt ;1''i..lrdice cle lrOffice statistique des Communaut6s europ6ennes,
1a productLon industriel,tre a augment6 ,de 1Z %.en comparaison  annueJ-le, contre
8,7 ?6 en 1p68" La diminuti.on de Lr6lastlcit6 ae t'offre  sur Les rnarchSs des
biens et des facteurs de prod'.action, aLlant de pair avec une expansion tou- jours vive de la denande, a entra.fn5 une hausse des prl"x qui srest prcgressi.*
vement accentu6e dans le couranr, tle Itann6e. fu,ssl, dans 1a communaut6 consi*
d6r6e dans son ensenble, la hausse des pri6,  dfurre ann6e i  ItauLre, a*t-elle
6t6deux fols plus forte qu'en 1968 pour ce qui coneerne 1es i:i.ens drinvestis'-
senent, et une foj"s et d,enrt p6sr ce qul est des blens d.e consommation priv6e,
Les tensions de pius en plus vives qrr.i ont affect6 les march6s de La
Conmunaut5 se sont 6galarneat traCuites-par un d6veS.oppernent extr6mement rapid+
des lmportations en provenance  des pa:fs non melslrrres. En';aLeur, ceLles*ci
doivent avoj.r d6pass6 de 1? id leur niveau de 1968, Quant aux 6changes Lnter-
communautalrest  ils  se sont accrus de prds <ifun tiers,  ce q.*i constitue Le
taux de croissance annuelle le plus 61ev6 qui ait  6t6 enro3istr,6 depuis
l.'iastLi;ution de 1a Comrnunaut6.
Alors qurelle avait encore accus6, J-'ann6e pr6c6dente,  un exc6dent
de 1'7 milliarcl de dollars, la balance commercLall,e  de La Comrnuaaut6 a 6t6 d6ficttaire en 1969.
Les mouvernents de capitaux i  long terme ont de nouveau lalss6 un d6ficlt  consid6rable.  En revanche, sous L'effet  de vagues r6p6t6es de sp6- culation mr:n6taire, une masse importante de capitaux d. court terme a affiu6, jusqufen sei:tembre, dans la Comaunaut5 et plus particulidrement  en
Allemagne, d'ori elLe a refLu6 en grande partS,e aprds La r66valuatlon clu
mark.
Les r6serves brutes Ctor et de devJ.ses des autoritCs rnon6taires, qui
en -958, a'raient diminu6 de quel,que 118 miL.liard de dollars, se sont accrues
d,renviron 2rl milX.ards de dollars au cours des neuf premlers mois de 1969i
nais une baisse prononc6e a de nouveau 6t6 enregistr6e au mols d.toctobre.
La seconde partie du rairport est ccnsacr6e aux ners:rectives d.t6volu- tlon 6conorr:i.que nour lf ann6e i. venir. La commission -or6voit qu,une 19To
lrex-pansion 6conornique restera vLve cl.ans Ia Communarrt6. It  eJt A pr6sumer
que 1-f 6volutic-,n de la conjoncture mondial-e sera moins dynanrique quren i96g.
De ce fait,  l-e d6veloppement des exportations de 1a Connilnau{6 vers les
pays non n'embres accu6era sans doute un ralentissenent se'tsib3.e.  En revanche,
La denandg int,5rieilre devrait encoreo dans 1a trlu.part des pays rnembres.,
inprimer de trds fortes impul-sions A 1r expans!.on  cle l'6ci;:trnie.
Par suite notamnent  du volune important de ccrnrnandes en carnet r]. La fin  de 1969, La formation brute de cai:ilal- fixe marquere encore, dans 1es prerniers temps, des progr6s alpr6ciables.  par la suite cependant, la propension i. investir des entrepriees pourrait nettenent se mod6rer. tf expansi.on de 1a consommatj.on  priv,6e d.evrait clemeurer trds rapide.
en effet,  srattendre,i  un nouvel et trds  i.mportant accroissement  des
fl  faut,
revenus aes menages.I
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E  Stant donnS Le degr6 extr6nement 6Lev6 d.'utillsation'des capactt6s
atteint i  Ia fi.n de 1969 et la p6nurie aigu$ de rnain*d'oeuvre, le d6r'e-
loppement de La production sera probabiement trds inf'5rieur ri' ce qutiL
atait en 1969. Une 5voLution plus nettement diff6renci6e de la  demande
pourrait y contribuer da.ns quelques pays mentbreso Au t  ta1' Le taux
de croissance  en volume Au produit brut de la  Communaut6,  ae 1959 d
1g?A, peut ,i pr6sent 6tre estim6 ri queLque 4 lz 96,
Ces persnectives d'6vo1r.etion de Itoffre  et de la  dernande donnent
i  penser qu* to'-pression des prix restera puissante, d'autant plus que
lton peut srattenare a ,:tte aug*entat.ion apprSciabLe des cofits saLariaux'
La forte expansion des S.rnirortai:ions se poursuivra, et 1e d6ficit
de Ia balanee commei.ciale de'la Communaut6 devrait donc sfaggraver.
Les 6changes lntracommunautaires  nonLre:'ont de nonveau beaucoup de d'ynamisne"
bicn qu,il  para.isse exclu qutils accusent encore des taux de croissance
aussi 61ev6s qu'en 1969.
Un chapi.Lre du rapport est sp6cial"sment consacrS A La poLitique
conjonctureLle qrri, de llavts  Ce la  Commier8lon,  devrait Etre stivie
en 1PfO, au sein de la Conmunaut6.
I